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7月13日 （ ）内はパー七ノ 卜（イ）～（ヌ）は多項目解答
11) (2) (3) (41 (5) （イ） （ロ） いl （ニ） （ホ） （へ） （ト） （ト’） （チ） (') （ヌ）
k丘 4そ 3 l 全 ぷロ〉、 食
E料里
H 適 見 ld 
空I要で宇 食
ダ そ 広口治、
4 2 4 ＂』n 
み た
カず イ
献 ユL 名 it (J) 
、皿u ~ ti: 二L
が 味付 日
しミ







fく ／、ミ r、ミ fミ し 計
4、夫 で な た 間 し fリ也！ 治ま a σ〕 百十勺 勺 な 悪 か 食を た ,・ -tl たた た た た た し、 p " L、 ι ' た 弘、 1) 他
fiJ 食 26 1 115 34 1 1 。 。 。 82 。 。 34 。 11 
中月
(14 .6) ( 0 .4) (65.0l ( 0.6) (19 .2) (100.0) ( 0 .8) ( 0 .8) ( 0) ( 0) ( 0) (63 .5) ( 0) ( 0) (26 .4) ( 0) ( 8.5) (100.0) 
牛 手L 123 4 6 2 42 4 。 。 2 。 6 。 22 。 17 
(70.0) ( 2.0) ( 3.0) ( JO) (24.0) (100.0) ( 7. 7) ( 0) ( 0) ( 3.8) ( 0) (11.5) ( 1.9) ( 0) (42 .4) ( 0) (32.7) (100.0) 
E 101 
。 1 。 70 13 。 2 1 。 11 1 。 24 。 12 、 JI, 、 Jレ
(58. 7) ( 0) ( 1.0) ( 0) (40.7) (100.0) (20 .3) ( 0) ( 3 .1) ( 1.6) ( 0) (17 .2) ( 1.6) ( 0) 
民"' 
(37 .4) ( 0) (18.8) (100.0) 
118 I 3 48 12 。 。 。 。 8 。 。 12 。 16 
メ ロ ノ
(69.0) ( 1.0) ( 1.0) ( 2.0) (27 .0) (100.0) (25 .0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (16.7) ( 0) ( 0) (25.0) ( 0) (33.3) (100. 0) 
』 飯
13 4 99 29 31 2 1 。 。 。 100 8 16 。 II 
i主
( 7 .3) ( 2 .3) (56.3) (16 .5) (17 .6) ( 100.0) ( 1.4) ( 0 .7) lJ__.92._ ( 0) ( 0) (72.0) ( 0. 7) ( 5 .8) (11 .5) ( 0) ( 7 .9) (100.0) 
て河場、rζ 特i 59 21 17 36 38 15 14 27 2 I 23 。 8 7 。 13 里T (34 .5) (12 .3) ( 9.9) (21.1) (22 .2) (100.0) (13 .6) (12. 7) (24 .6) ( 1.8) ( 0.9) (20.9) ( 0) ( 7 .3) ( 6 .4) ( 。） (118) (IC J.O) 
イ カ の 刺 し 身
107 9 18 10 32 13 。 。 1 24 。 8 8 。 5 
(60 .8) ( 5 .1) (10.2) ( 5. 7) (18 .2) (JOO.O) (21.7) ( 0) ( 0) ( I. 7) ( I. 7) (40.0) ( 0) (13 .3) (13 .3) ( 0) ( 8.3) (100.0) 
132 16 6 5 17 9 。 3 。 13 。 7 5 。 5 スノ〈ケ’ティ Fポリ タン
(75.0) ( 9. I) ( 3 .4) ( 2 .8) ( 9. 7) (100.0) (20.9) ( 0) ( 2.3) ( 7 .0) ( 0) (30.3) ( 0) (16.3) (11.6) ( 0) (11.6) (lCJ. 0) 
］ 】， 飯
29 4 99 19 24 1 。 。 ］ 。 102 2 8 10 5 5 
(16 .5) ( 2 .3) (56.6) (1009) (13. 7) (100.0) ( 0. 7) ( 0) ( 0) ( 0 .7) ( 0) (76.2) ( 1.5) ( 6.0) ( 7 .5) ( 3. 7) ( 3.7) (100.0) 
タみ そ 汁
79 14 16 21 45 14 2 5 。 34 4 11 13 2 4 
(45 .2) ( 8 ) ( 9.1) ( 12) (25. 7) (100.0) (15 .6) ( 2 .2) ( 5.6) ( 1.1) ( 0) (37 .9) ( 4.4) (12 .2) (14 .4) ( 2 .2) ( 4 .4) (!CO .0) 
十公 i乱 焼 き 119 9 15 9 23 
日 7 12 、戸' 1 17 。 7 4 2 4 
(68.1) ( 5 .1) ( 8.6) ( 5 .1) (31.1) (100.0) ( 9 .2) (10 .8) (18 .5) ( 7. 7) ( 1.5) (26.0) ( 0) (10.8) ( 6 .2) ( 3.1) ( 6.2) (100.0) 
繊 キ ベ 、ノ
118 3 9 12 32 10 3 I 。 2 13 7 6 2 5 
~’ (67 .8) ( 1. 7) ( 5 .2) ( 6.9) (18 .4) (100.0) (20.0) ( 6.0) ( 2.0) ( 0) ( 4.0) (26.0) ( 2 .0) (14 .0) (12.0) ( 4.0) ( 10) (100.0) 
食南 J). ロ Jレ 136 3 16 19 4 5 3 
。 。 7 。 7 4 2 3 
(77. 7) ( 1. 7) ( 9.1) ( 0 .6) (10 .9) ( 100.0) (] 1.4) (14.3) ( 8.6) ( 0) ( 0) (20.0) ( 0) (20.0) (11.4) ( 5. 7) ( 8 6) ( lOJ.0) 
大根と l早揚げの者付
70 10 20 17 55 19 13 15 II 3 21 1 7 7 2 3 




ill 121 131 141 151 （イ） （ロ） い） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （ト’） （チ） （リ） （ヌ）
｜ま 全 3 I 全 Aロ、 食
理料法
在子 通 見 量が Z腹Eでな 食 ダ そ Zロ込
音i 4 2 4 部 nロn 




温 ヵ多、 コ二が 目
、祖
・;, 
食 食 食 食 残 が で が の
分 計 き き カず ’コ
間食を たし 他所 済ま
ト 言十
/'{ ノ、〈 〆、〈 ベ し 勺 勺
で な 悪 た な の" カ、 たた た た た た " 、 、、 しミ p 勺 で せ 、 め 他た
ノ〈 91 30 13 13 30 1 
。 。 。 。 35 1 z 21 。 11 
タ ロ ，し
( 7 .3) 
朝
(51.6) (16 .9) ( 7 .3) (16 .9) (100.0) ( 1.4) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (49 .3) ( 1.4) ( 2.8) (29 .6) ( 0) (15 .5) (100.0) 
午 手L 134 3 3 2 34 5 
。 。 I 。 4 。 2 13 。 14 
(76 .2) ( I. 7) ( I. 7) ( 1.1) (19 .3) (100.0) (12 .8) ( 0) ( 0) ( 2 .6) ( 0) (JO .3) ( 0) ( 5 .I) (33 .3) ( 0) (35 .9) (100. 0)。H 110 2 2 2 60 14 2 。 2 2 11 。 2 20 。 11 ゆ で
(62 6) ( 1.1) ( 1.1) ( II) (34 .1) (100.0) (21.9) ( 3 .I) ( 0) ( 3 .I) ( 3.1) (17 .2) ( 0) ( 3 .I) (31 .3) ( 0) (17 .2) (100. 0)
食
139 1 1 。 36 8 。 。 。 。 7 。 2 II 。 8 
プ ン
(78.5) ( 0 .6) ( 0.6) ( 0) (20 .3) (100.0) (22 .2) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (19 .4) ( 0) ( 5 .6) (30.6) ( 0) (22.2) (ICO.O) 
」
16 7 101 26 29 2 。 。 。 。 107 。 7 18 I 5 
飯
( 9 .I) ( 4.0) (57 .3) (14 .8) (14 .8) (100.0) ( 1.4) ( 0) ( 0) ( 0) （ 時） (76 .4) ( 0) ( 5.0) (12. 9) ( 0. 7) ( 3.6) (100.0) 
汁
52 12 20 26 65 28 4 22 3 30 。 7 22 。 5 
i主 み そ (29 .7) ( 6. 9) (11.4) (14 .9) (37 .1) (100.0) (23.0) ( 3 .3) (18 .0) ( 0.8) ( 2.5) (24.6) ( O) ( 5. 7) (18.0) ( 0) ( 4 .I) (100.0) 
鶏肉 の から揚け’
112 11 14 10 29 6 10 8 2 。 4 。 7 13 。 10 
(63 .5) ( 6 .3) ( 8.0) ( 5. 7) (16 .5) (100.0) （必.0) (16. 7) (13.3) ( 3.3) ( 0) ( 6.7) ( 0) (11.7) (21.6) (16. 7) (16. 7) (lCO.O) 
57 7 16 24 68 16 17 34 。 4 24 。 7 15 。 7 
胡 瓜 も み (33 .1) ( 4 .1) ( 9.3) (14 .0) (39 .5) (100.0) (12. 9) ( 3. 7) (27 .5) ( 0) ( 3.2) (19 .4) ( 0) ( 5.6) (12.1) ( 0) ( 5.6) (100.0) 
110 2 5 14 44 24 1 6 。 。 8 。 7 12 。 5 
食 尊Ii 」百ム 腐
(62 .9) ( 1.1) ( 2.9) ( 8.0) (25 .1) (100.0) (3R .2) ( 1.6) ( 9 .5) ( 0) ( 0) (12. 7) ( 0) (11.1) (19 .0) ( 0) ( 7 .9) ( lCl .0) 
61 11 28 29 46 17 5 16 。 1 34 。 7 19 。 8 
え びの つ く だ煮
(34 .8) ( 6 .3) (16 .0) (16.6) (26 .3) (100.0) (15 .9) ( 4.7) (15.0) ( 0) ( 0.9) (31. 7) ( 0) ( 6.5) (17 .8) ( O) ( 7 .5) (!CO. 0) 
19 5 73 23 55 3 。 。 I I 79 11 25 18 2 7 
」一， 飯
(10.9) ( 2.9) (41.7) (13 .1) (31.4) (100.0) ( 2.0) ( 0) ( 0) ( 0. 7) ( 0. 7) (53. 7) ( 7 .5) (17 .0) (12 .Z) ( 1.4) ( 4.8) (100.0) 
タみ 汁
74 5 23 8 65 14 1 9 2 1 22 9 24 17 I 7 
そ
(42.3) ( Z .9) (13 .I) ( 4.6) (37 .1) (100.0) (13 .1) ( 0.9) ( 8.4) ( 1.9) ( 0.9) (20.6) ( 8 .4) (22.5) (15. 9) ( 0 .9) ( 6.5) (100.0) 
ホ y ケのみ り ん漬け
62 14 19 17 62 1 9 13 6 。 18 8 24 13 1 7 
(35 .6) ( 8.1) (JO .9) ( 9 .8) (35 .6) (100.0) (lo .o) ( 8.2) (11.8) ( 5 .5) ( 0) (16 .4) ( 7 .3) (21. 7) (11.8) ( 0 .9) ( 6.4) (IOJ.O) 
大 根
67 5 13 15 74 13 3 3 。 。 25 8 24 18 1 9 
お ろ し （38.5) ( 2. 9) ( 7 .5) ( 8.6) (42 .5) ( 100.0) (12 .5) ( 2.9) ( 2 .9) ( 0) ( 。 （23.め ( 7.刀 ( 23 .1) (17 .3) ( 1.0) ( 8η (lOl.O) 
食 小 松菜の か ら し和 え
47 4 6 11 103 24 7 23 。 3 10 8 23 13 1 8 
(27 .5) ( 2 .3) ( 3.5) ( 6 .4) (60 .3) (100.0) (20.0) ( 5.8) (19.2) ( 0) ( 2 .5) ( 8.3) ( 6. 7) (19 .2) (10 .8) ( 0 8) ( 6. 7) (100.0) 
豚肉と カリフラワーの；妙めもの 50 
14 20 19 71 20 22 14 4 2 14 6 23 11 1 9 











































で低い。残した理由として ［食品がきらいJ10. 6 %，「量が多いJ39%で，量的なことが大き
な原因である。また前述のメロンと同様に 「後で食べる」という者も見られた。





7月15日 （ ）内はパーセン ト（イ）～（ヌ）は多項目解答
(1) 12) (3) 14) 151 （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （卜） （ト’） （チ） ('J) （ス）
区 全 3 1 1 全 dロ'- 食 事4 量子 適 見 量カず 空腹 でな 食 ダ そ 合
部 4 2 4 部 ロUロ E里
み た イ献 立 名 法 σ〉 y且 か多 p 欲 コニ
食 食 食 食 残
封F カず 味付 で 目 が
γ 。〉
分 言十 き き 七ミ てコ
間食を たし 器で 官ぜ
卜 員十ノミ fく J、〈 r、ミ し で な た な の勺 勺 な 悪 ヵ、 た
た た た た た しミ しミ Lミ し3 しミ 勺 主ご し、 め 他
角 食
29 。113 4 31 2 。 。 。 。 96 。 2 23 。 6 
朝
(16 .4) ( 0) (63 .8) ( 2 .3) (17 .5) (100.0) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (74.3) ( 0) ( 1.6) (17 .8) ( 0) ( 4.7) (100.0) 
牛 手L 133 4 4 2 34 3 
。 。 。 。 8 。 2 16 。 14 
(75 .1) ( 2 .3) ( 2.3) ( 1.1) (19 .2) (100.0) ( 7 .0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (18 .6) ( 0) ( 4.7) (37 .1) ( 0) (32.6) (100. 0)
コ ー ヒーゼ リ
144 。 。 。 31 13 。 1 。 。 1 7 。 4 
(82.3 ( 0) ( 0) ( 0) (17. 7) (100.0) (46.3) ( 0) ( 3.6) ( 3.6) ( 0) ( 3 .6) ( 0) ( 3 .6) (25.0) ( 0) (14.3) (100.0) 
食
74 。 。 1 99 10 。 1 。 。 29 。 1 33 2 18 キウイフル ツ
(42 .5) ( 0) ( 0) ( 0.6) (56 .9) (100.0) (lo .6) ( 0) ( 1.1) ( 0) ( 0) (30.9) ( 0) ( 1.1) (35 .1) ( 2.1) (19 .1) (lCD.O) 
冷 麦
111 30 19 5 10 1 。 。 。 。 45 5 1 。 6 
(63 .4) (17 .1) (lo .9) ( 2.9) ( 5. 7) (100.0) ( 1. 7) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (76 .2) ( 1.7) ( 8.5) ( 1. 7) ( 0) ) (10.2) (108. 0) 
昼 天ぷら -/J‘ 足
146 3 6 2 20 5 2 。 。 。 9 4 4 。 5 
(82.5) ( 1. 7) ( 3 .4) ( 1.1) (11.3) (100.0) (16. 7) ( 6. 7) ( 0) ( 0) ( 0) (30.0) ( 3.3) (13 .3) (13 .3) ( 0) (16. 7) (100.0) 
鶏ささみ
148 1 4 1 21 6 1 。 。 。 6 1 4 2 。 6 
(84 .5) ( 0.6) ( 2 .3) ( 0・.6) (12 .0) (100.0) (23.1) ( 3.8) ( 0) ( 0) ( 0) (23 .1) ( 3.8) (15 .4) ( 7. 7) ( 0) (23 .1) (100.0) 
さ つま 芋
149 。 戸I 2 17 5 。 。 。 。 6 1 4 3 。 5 
(85 .2) ( 0) ( 4.0) ( 1.1) ( 9. 7) (100.0) (20 .8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (25 .0) ( 4.2) (16. 7) (12 .5) ( 0) (20.8) (lCO .0) 
食 大 十昆
112 4 19 7 35 14 4 。 。 。 27 1 4 5 。 8 
お ろ し（63.2) ( 2 .3) (10.7) ( 4.0) (19 .8) (loo. o) (22 .2) ( 6.3) ( 0) ( 0) ( 0) (43.0) ( 1.6) ( 6.3) 7 .9) ( 0) (12 .7) (lCO. 0) 
さ く 勺 ん lま
139 5 6 8 19 6 。 。 。 1 16 。 4 。 。 8 
(78.6) ( 2.8) ( 3.4) ( 4 .5) (10. 7) (100.0) (17 .1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2 .9) (45.7) ( 0) (11.4) ( 0) ( 0) (22.9) (100.0) 
』ザ 飯
20 4 85 16 52 3 。 1 1 1 82 6 26 16 2 4 
タ
(11.3) ( 2 .3) (48.0) ( 9 .0) (29.4) (100.0) ( 2 .1) ( 0) ( 0.7) ( 0.7) ( 0.7) (57 .8) ( 4.2) (18 .3) (11.3) ( 1.4) ( 2.8) (lCO. 0) 
み そ 汁 62 9 15 17 74 23 5 8 1 24 5 27 12 2 4 
(35.0) ( 5 .1) ( 8.5) ( 9 .6) (41.8) (100.0) (20 .5) ( 4.5) ( 7 .1) ( 0.9) ( 0.9) (21.4) ( 4 .5) (24 .1) (10. 7) ( 1.8) ( 3.6) (lCD.O) 
イカと野菜 の 妙めもの
63 16 26 22 50 20 17 19 5 11 4 26 9 2 4 
(35. 7) ( 9 .0) (14. 7) (12 .4) (28 .2) (100.0) (16 .9) (14 .4) (16 .1) ( 4.2) ( 0.8) ( 9.3) ( 3 .4) (22 .2) ( 7 .6) ( 1. 7) ( 3 .4) (100.0) 
食
98 16 14 8 41 10 6 7 5 8 5 24 5 3 5 肉じゃが

















































で好まれていない。100%ジュース，バナナの喫食率はそれぞれ49.1 % , 55. 4 %と意外に低い。
残した理由として両者ともに 「量が多い」と答えた者が多い。
表4 三食の摂取状況と残食の理由
7月16日 （ ）内はパーセ ント （イト （ヌ）は多項目解答
il 121 131 141 151 （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （ト’） （チ） （リ） (;t) 
区 全 3 1 全 ムロ 食 事ヰ 自子 適 見 盛 ; でな 食 ダ そ
Aロ、
部 4 2 4 ,';~ E里
み た n' イ
献 立 名 音E f去 σ〉 i昆 re 、、 百E 1二
食 食 食 食 残
f千 が 味付 で 目
ヵ、 Ii'ミ ， 。〉
分 五1 き き カ古 てb
間食を たし 戸Tで也斤 rせま高
ト 計f、〈 ρく ，、ミ Pく L で な た σ〉勺 り 主 悪 カ、 イ主 た
た た た fこ た L、 " も、 し＇ ' Lミ 勺 re p め 他
角 食
34 1 102 。 39 2 。 。 。 。 82 。 5 27 1 6 
朝
(19 .3) ( 0.6) (58.0) ( 0) (22 .1) (100.0) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (66.6) ( 0) ( 4 .1) (22.0) ( 0.8) ( 4.9) (100.0) 
牛 手L 131 4 4 2 
。 39 4 。 。 。 。 3 。 5 16 。 11 
(74.4) ( 2 .3) ( 1.1) ( 0) (22 .2) (100.0) (10 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 7 .7) ( 0) (12 .8) (41.0) ( 0) (28 .2) (100.0) 
チキノウイ ン ナ ー
137 。 4 。 35 14 2 。 。 。 1 。 5 8 1 6 
(77 .8) ( 0) ( 2.3) ( 0) (19 .9) (100.0) (37 .9) ( 5.4) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2.7) ( 0) (13 .5) (21ι） ( 2. 7) (16.2) (100.0) 
食
133 。 1 。 40 9 。 2 。 。 6 。 5 10 。 4 いちごゼリ←
(76 .4) ( 0) ( 0.6) ( 0) (23.0) (100.0) (25.0) ( 0) ( 5 .6) ( 0) ( 0) (16. 7) ( 0) (13 .9) (27. 7) ( 0) (11.1) (100.0) 
昼 ヤ イ
112 25 13 4 22 11 5 5 。 1 22 。 14 2 1 4 ノ、 ン ラ ス
(63.6) (14 .2) ( 7 .4) ( 2.3) (12 .5) (100.0) (16 .9) ( 7 .7) ( 7 .7) ( 0) ( 1.5) (33.9) ( 0) (21.5) ( 3 .1) ( 1.5) ( 6.2) (100.0) 
フル－ ＂／サラダ
132 8 6 5 25 8 5 4 。 。 7 。 14 2 。 4 
(75 .1) ( 4.5) ( 3 .4) ( 2.8) (14 .2) (100.0) (18 .2) (11.4) ( 9 .0) ( 0) ( 0) (15 .9) ( 0) (32.0) ( 4.5) ( 0) ( 9.0) (100.0) 
食 福 神 漬
130 。 5 2 39 12 。 7 。 。 3 。 14 1 。 6 
(73 .9) ( 0) ( 2.8) ( 1.1) (22 .2) (lCD.O) (27 .9) ( 0) (16 .3) ( 0) ( 0) ( 7 .0) ( 0) (32 .5) ( 2.3) ( 0) (14 .0) (100.0) 
」 飯
23 1 80 12 59 3 。 。 。 1 82 8 41 13 3 1 
(13 .1) ( 0 .6) (45. 7) ( 6. 9) (33. 7) (100.0) ( 2.0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0.7) (53 .7) ( 5 .3) (27 .0) ( 8 .6) ( 2 .0) ( 0.7) (lC J.O) 
タみ そ 汁
61 12 23 14 66 7 。 12 3 1 28 41 11 2 2 
(34. 7) ( 6.8) (13 .1) ( 8.0) (37 .4) (100.0) ( 6.5) ( 0) (11.1) ( 2 .8) ( 0.9) (25.9) ( 0.9) (37 .9) (10 .2) ( 1.9) ( 1.9) (100.0) 
キ ピ カ
74 14 16 11 6] 10 15 5 2 1 15 2 37 6 2 4 
チ ノ タ（42.3) ( 8.0) ( 9.1) ( 6 .3) (34.3) (100.0) (lo .1) (15 .2) ( 5.1) ( 2.0) ( 1.0) (15 .2) ( 2 .0) (37 .3) ( 6.1) ( 2 .0) ( 4.0) (100. 0) 
いんげん ソテー
49 3 21 19 84 23 10 21 1 1 17 2 39 9 2 1 
(27 .8) ( 1. 7) (11 .9) (10 .8) (47 .8) (100.0) (18 .3) ( 7 .9) (16. 7) ( 0.8) ( 0.8) (13 .5) ( 1.6) (30.9) ( 7 .1) ( 1.6) ( 0.8) (lCJ. 0) 
食 ト
94 。 。 80 16 。 。 。 2 5 2 38 10 2 1 
で才
ト（53.7) ( 0) ( 0.6) ( 0) (45. 7) (100.0) (21.1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2 .6) ( 6.6) ( 2.6) (50.0) (13 .2) ( 2.6) ( 1.3) (100.0) 
金 平 」-・・ l;f.' 
49 8 30 25 64 4 。 19 1 1 34 3 41 12 2 2 













7月17日 （ ）内はパーセ／ト （イ）～（ヌ）は多項目解答
Ill 121 131 (41 151 （イ） （口） （ノリ （ニ） （ホ） （吋 （卜） （ト’） （チ） （リ） （ヌ）
区 全 3 1 1 全 之口入 食 E料里
野 適 見 量が 空な 食 ダ そ
メ口〉、
4 2 4 ロロ
み た 服い イ献 立 名 昔日 昔日 法カず
。〉 ィ晶 j; で ii; .I. 
食 食 食 食 食
7うご fで4寸ミ で 目 yう、 が 7 σコ




fく ノ、く ”＼ f、く r、ミ な た な σ〉勺 勺 な 悪 カ勺、 ためた た た た た しミ しh 、 、 、 でせ しミ 他
角 食
28 1 92 1 54 2 。 。 。 。 66 1 10 38 1 7 
朝
(15. 9) ( 0.6) (52.2) ( 0 .6) (30. 7) (lCJ.O) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (52.8) ( 0.8) ( 8.0) (30.4) ( 0.8) ( 5 .6) (100.0) 
牛 手L 111 3 6 2 54 5 
。 。 。 。 7 1 9 26 。 14 
(63 .1) ( 1.7) ( 3 .4) ( 1.1) (30. 7) (100 .0) ( 8.1) ( 0) ( 0) ( O) ( 0) (11.3) ( 1.6) (14.5) (41.9) ( 0) (22 .6) (100 .0) 
グ
136 。 1 。 46 7 。 1 。 。 3 1 8 14 。 5 ヨ )l〆 ト（76.8) ( 0) ( 0 .6) ( 0) (22 .6) (100.0) (17 .9) ( 0) ( 2 .6) ( 0) ( 0) ( 7. 7) ( 2 .6) (20.5) (35. 9) ( 0) (12.8) (100.0) 
食
61 3 26 5 78 7 。 4 1 1 17 1 8 31 1 32 7• フ ム
(35 .3) ( 1. 7) (15.0) ( 2.9) (45 .1) (100 .OJ ( 6 .8) I 0) ( 3. 9) ( 1.0) ( 1.0) (16.5) ( 1.0) ( 7 .8) (30.0) ( 1.0) (31.0) (100.0) 
親 子 井
80 22 25 。 49 6 2 4 。 32 1 31 9 。 3 
(45.5) (12. 5) (14.2) ( 0) (27 .8) (100.0) ( 6.7) ( 2.2) ( 4.5) ( 0) ( 1.1) (36.1) ( 1.1) (34.8) (10.1) ( 0) ( 3.4) (100 .OJ 
畳
60 9 22 16 67 12 2 20 2 。 22 1 31 13 。 6 
み そ 汁
(34 .5) ( 5 .2) (12 .6) ( 9 .Z) (38.5) (100 .0) (11.0) ( 1.8) (18 .3) ( 1.8) ( 0) (20.2) ( 0. 9) (28 .6) (11.9) ( 0) ( 5. 5) (100.0) 
｛責 物
103 1 5 65 13 。 3 。 1 3 1 31 8 。 6 
(58.8) ( 0.6) ( 2.9) ( 0.6) (37 .1) (100.0) (19. 7) ( 0) （ι5) ( 0) ( 1.5) ( 4 .5) ( 1.5) (47 .1) (12.1) ( 0) ( 9 .1) (100.0) 
食
120 。 5 4 39 1 。 。 。 。 11 1 14 10 。 8 
ロ Jレ ケ キ (71.4) ( 0) ( 3.0) ( 2 .4) (23 .2) (100 .0) ( 2 .2) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (24.4) ( 2.2) (31.2) (22.2) ( 0) (17 .8) (!CO .0) 
飯
19 5 90 11 52 2 。 1 。 。 90 37 10 3 4 
」
(10. 7) ( 2 .8) (50. 9) ( 6.2) (29.4) (100 .0) ( 1.4) ( 0) ( 0. 7) ( 0) ( 0) (60.7) ( 0. 7) (25 .OJ ( 6.8) ( 2.0) ( 2. 7) (!CO .0) 
タ そ j十 66 11 14 8 74 15 1 10 
1 21 1 43 11 2 3 
み
(38.2) ( 6.4) ( 8.1) ( 4. 6) (42. 7) (100 .0) (13.8) ( 0.9) ( 9 .2) ( 0.9) ( 0.9) (19.3) ( 0. 9) (39.4) (10.1) ( 1.8) ( 2.8) (!CJ .0) 
ケ
117 5 12 2 40 3 1 2 。 9 1 30 8 2 1 コ 口 7 (66.6) ( 2.8) ( 6.8) ( 1.1) (22. 7) (100 .0) ( 5 .2) ( 1. 7) ( 3.4) ( 1. 7) ( 0) (15 .5) ( 1. 7) (51. 9) (13 .8) ( 3 .4) ( 1. 7) (100.0) 
繊 キ f、に
96 7 9 7 57 6 1 。 。 19 1 42 7 4 
ヤ "'/ (54.5) ( 4.0) ( 5.1) ( 4.0) (32.4) (100 .0) ( 7 .3) ( 1.2) ( 0) ( 0) ( 1.2) (23.2) ( 1.2) (51.3) ( 8.5) ( 1.2) ( 4.9) (1日0.0)
食 ト
104 。 2 。 70 15 。 。 。 1 9 1 38 8 1 1 
て7
ト（59.1) ( 0) ( 1.1) ( 0) (39 .8) (100.0) (20.3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1.4) (12.2) ( 1.4) (51.1) (10.8) ( 1.4) ( 1.4) (100.0) 
目下 (!) も 。〉 40 10 27 13 84 25 10 25 1 1 20 1 38 8 1 3 




7月lHI （） 内はパセン ト （イ～（ヌ，は多項目解答
Il 121 131 141 151 lイ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （吋 （ト） （卜’） （チ） （リ） （ヌl
区 全 3 1 全 合 食
料E里
好 適 見 』カ孟' 空な 食 ダ そ
ノロ＼ 
2 4 ロロ
み た 腹い イ献 fr. 名 剖i 4 音＇日 Jが去
σ〉 i邑 き長 で 百E エー
食 食 食 食 残
が 味付 で 目 ヵ、 力、 / の
分 き き カず ’つ
間食をたし 他所済また
ト 言十p、ご ≪ f、三 r、c し 6っ 勺
で な 強z た な のc か勺 ためた た た た た し、 し当 し、 、、 し3 でせ 、 他
角 食
29 。 107 38 1 。 。 。 。 96 1 3 22 。 3 
(16 .6) ( 0) (61.1) ( 0.6) (21. 7) (100.0) ( 0.8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (76 .1) ( 0.8) ( 2 .4) (17 .5) ( 0) ( 2.4) (100.0) 
市月 ヰー 手L 145 3 5 
。 22 3 。 。 。 。 8 。 2 6 。 10 
(82.8) ( 1.7) ( 2.9) ( 0) (12 .6) (100.0) (10 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (27 .6) ( 0) ( ( 6.9) (20.7) ( 0) (34.5) (100 .0) 
ll8 。 。 。 56 6 。 。 。 。 17 。 2 19 1 7 コ ー / 7 ロス 卜 （67.8) ( 0) ( 0) ( 0) (32. 2) (100.0) (11.5) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (32.7) ( 0) ( 3 .8) (36.6) ( 1. 9) (13.5) (100.0) 
100 %ジ 85 
。 1 。 87 11 。 1 。 34 。 3 22 1 7 
ニL ス (49.1) ( 0) ( 0.6) ( 0) (50 .3) (100.0) (13.8) ( OJ ( 1.2) ( 1.2) ( 0) (42.5) ( 0) ( 3.8) (27 .5) ( 1.2) ( 8.8) (100.0) 
食 卜 ス
80 。 1 。 89 35 。 1 。 。 16 。 2 21 1 6 
ソ 7 チ (47 .1) ( 0) ( 0.6) ( 0) (52 .3) (10日ρ） (42.8) ( 0) ( 1.2) ( 0) ( 0) (19 .5) ( 0) ( 2 .4) (25 .6) ( 1.2) ( 7 .3) (190.0) 
97 。 。 。 78 16 。 1 。 。 23 。 2 22 2 6 ノ、 ナ ナ (55 .4) ( 0) ( 0) ( 0) (44.6) (100.0) (22. 2) ( 0) ( 1.4) ( 0) ( 0) (31. 9) ( 0) ( 2.8) (30.6) ( 2 .8) ( 8.3) (100.0) 
」一ず 飯
22 2 lCO 17 34 2 。 1 。 1 101 15 16 1 1 
(12 .6) ( 1.1) (57. 2) ( 9. 7) (19 .4) (100.0) ( 1.4) ( 0) ( 0.7) ( 0) ( 0. 7) (72.8) ( 0. 7) (10.8) (11. 5) ( 0. 7) ( 0 7) (100 .0) 
昼 み そ 汁
72 13 24 19 47 17 3 11 1 。 39 。 16 11 2 
(41.1) ( 7 .4) (13. 7) (10. 7) (26.9) (100.0) (16.8) ( 3.0) (10 .9) ( 1.0) ( 0) (38.6) ( 0) (15 .8) (10.9) ( 1.0) ( 2.0) (100 .0) 
さばの香り焼き
llO 5 18 4 38 14 1 6 1 。 13 。 15 9 1 
(62 .8) ( 2. 9) (10.3) ( 2. 3) (21. 7) (100.0) （お.0) ( 1.6) ( 9.8) ( 1.6) ( 0) (21.3) ( 0) (24. 7) (14.8) ( 1.6) ( 1.6) (!OJ .0) 
大 根 ろ
100 5 17 3 49 14 4 。 。 。 24 。 16 11 1 2 
生s し （57.4) ( 2 .9) ( 9.8) ( 1. 7) (28 .2) (1 CJ .0) (19 .4) ( 5 .6) ( 0) ( 0) ( 0) (33.3) ( 0) (22. 2) (15.3) ( 1.4) ( 2.8) (100.0) 
食 7 カロニ サ ラダ
104 13 19 7 32 9 2 3 。 1 25 。 16 11 1 2 
(59 .4) ( 7.4) (10. 9) ( 4.0) (18 .3) (lC0.0) (12. 9) ( 2. 9) ( 4.3) ( 0) ( 1.4) (35 .6) ( 0) (22.9) (15. 7) ( 1.4) ( 2.9) (100.0) 
ふき の つくだ煮
37 7 15 37 78 32 8 42 。 3 17 。 16 9 1 4 
(21.3) ( 4.0) ( 8.6) (21.3) (44.8) (100.0) (24.2) ( 6.1) (31.8) ( 0) ( 2 3) oz 9) ( 0) (12.1) ( 6.8) ( 0.8) ( 3.0) (100.0) 
』司 飯
25 4 93 18 35 2 。 。 。 。 99 4 17 10 4 。
(14.3) ( 2 .3) (53.1) (10. 3) (20.0) (100.0) ( 1.5) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (72.8) ( 2 .9) (12 .5) ( 7 .4) ( 2. 9) ( 0) (100.0) 
タ み そ 汁 86 6 23 11 47 ll 
。 6 。 1 34 3 17 8 3 。
(49.6) ( 3 .5) (13.3) ( 6.4) (27. 2) (100.0) (13 .3) ( 0) ( 7 .2) ( 0) ( 1.2) (41.0) ( 3 .6) (20.5) ( 9.6) ( 3 .6) ( 0) (100.0) 
イテリアンオムレツ
101 11 15 13 35 11 8 13 。 1 13 2 16 2 2 3 
(57 .7) ( 6 .3) ( 8.6) ( 7.4) (20.0) 100.0) (15. 5) (11. 3) (18.3) ( 0) ( 1.4) (18 .3) ( 2 .8) (22.6) ( 2.8) ( 2.8) ( 4.2) (100.0) 
ミ ックスキ ャベツ
111 6 11 9 37 9 2 1 。 2 18 2 15 5 2 1 
(63.8) ( 3.4) ( 6.3) ( 5.2) (21.3) (100.0) (15.8) ( 3 .5) ( 1.8) ( 0) ( 3 5) (31.5) ( 3 .5) (26.3) ( 8.8) ( 3 .5) ( 18) (!CD .0) 
食 ノマ
83 3 2 4 82 54 2 2 。 1 7 1 15 3 2 。
7 ス フ （47.8) ( 1. 7) ( 1.1) ( 2.3) (47 .1) (100.0) (62 .3) ( 2.3) ( 2.3) ( 0) ( 1.1) ( 8.0) ( 1.1) (17. 2) ( 3.4) ( 2 .3) ( 0) (100 .0) 
り ど













7月19日 （ ）内はパーセント （イ）～（ヌfは多項目解符
1 I 121 131 141 151 （イ） （ロ） い） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （卜’） （チ） （リ） (JI 
区 全 3 1 1 全 f口' 食 理料 好み 適 見 量ヵ、 空な 食
ゲ そ メ口λ 
4 2 4 口口口 た 服い
イ
献 立 名 昔日 音E j去 の j且 ct で ix 二工
食 食 食 食 残
f子 が n付未 で El か が
y 。〉
分 計 き き が つ
間食をたL 他所済また
ト
fミ Pく f、c ／＼く し で な 士 な σ〉』つ 勺 な 悪 か勺 ためた た た た た しミ L、 し、 しミ しミ でせ しミ イ也
角 食
32 1 116 1 27 1 。 。 。 。 92 。 3 21 。 5 
(18.1) ( 0.6) (65.4) ( 0.6) (15 3) (100.0) ( 0.8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (75 .4) ( 0) ( 2 .5) (17 .2) ( 0) ( 4.1) (100.0) 
朝 牛 手L 138 
。 3 1 33 2 。 。 。 。 5 。 3 12 。 10 
(78.8) ( 0) ( 1. 7) ( 0 .6) (18. 9) (100.0) ( 6 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (15. 6) ( 0) ( 9.4) (37.4) ( 0) (31.3) (lOC .0) 
137 。 。 6 33 4 。 。 。 。 6 。 2 17 。 6 
ン チ キ ノ
(77 .8) ( 0) ( 0) ( 3 .4) (18.8) (lCJ .0) (11.4) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (17 .1) ( 0) ( 5.7) (48. 7) ( 0) (17 .1) (100.0) 
食
130 。 8 3 35 5 。 。 。 。 8 。 2 19 。 8 
レ 守 7、
(73. 9) ( 0) ( 4. 5) ( 1. 7) (l 9. 9) (100.0) (11. 9) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (19 .0) ( 0) ( 4.8) (45.3) ( 0) (19 .0) (lCO.O) 
94 2 6 1 68 21 。 。 1 。 15 。 2 18 。 8 
ト て7 卜（54.9) ( 1.2) ( 3 .5) ( 0.6) (39.8) (100.0) (32.3) ( 0) ( 0) ( 1.5) ( 0) (23.1) ( 0) ( 3 .1) (27. 7) ( 0) (12 .3) (100.0) 
目 」ヲ 飯
109 6 46 3 19 1 。 。 。 。 43 。 8 9 。 3 
五 (57. 7) ( 3 .4) (26 .3) ( 1. 7) (JO. 9) (100 .0) ( 1. 6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (67 .1) ( 0) (12 .5) 114 .1) ( 0) ( 4. 7) (100.0) 
畳 汁
93 9 25 7 40 8 1 9 1 1 33 。 8 12 。 4 
み そ
(53 .4) ( 5 .2) (14.4) ( 4.0) (23 .0) (100 .0) (10.4) ( l.3) (11. 7) ( 1.3) ( 1.3) (42.8) ( 0) (10.4) (15 .6) ( 0) ( 5.2) (100.0) 
豚肉の七日本焼き
83 16 21 15 39 20 10 5 9 2 18 。 9 9 1 11 
(47. 7) ( 9 .2) (12 .1) ( 8.6) (22.4) (100.0) (21.4) (10.6) ( 5. 3) ( 9 .6) ( 2 .1) (19 .1) ( 0) ( 9 .6) ( 9.6) ( 1.0) (11. 7) (100.0) 
77 2 9 1 84 48 2 。 。 12 。 8 15 。 4 
7 ロ ・; コ
(44 .5) ( 1.2) ( 5 .2) ( 0.6) (48.5) (100 .0) (53 .4) ( 1.1) ( 2 .2) ( 0) ( 0) (13 .3) ( 0) ( 8. 9) (16. 7) ( 0) ( 4.4) (100.0) 
食 人 長9 ク
60 1 7 7 98 49 11 11 。 。 10 。 10 13 。 4 
フ ・; セ
(34. 7) ( 0沿） ( 4.0) ( 4.0) (56. 7) (100.0) (45 .3) (10.2) (lo .2) ( 0) ( 0) ( 9 .3) ( 0) ( 9.3) (12 .0) ( 0) ( 3. 7) (100.0) 
冷 奴
118 6 9 4 36 14 1 。 。 12 。 8 13 。 3 
(68. 2) ( 3 .5) ( 5. 2) ( 2 .3) (20.8) (100.0) (27 .0) ( 1. 9) ( 1. 9) ( 0) ( 0) (23 .0) ( 0) (15.4) (25 .0) ( 0) ( 5 .8) (100.0) 
） 一，v 飯
35 4 93 9 32 2 。 。 2 82 3 11 11 5 4 
(20.2) ( 2 .3) (53.8) ( 5. 2) (18.5) (100.0) ( 1. 7) ( 0) ( 0.8) ( 0) ( 1. 7) (67 .9) ( 2 .5) ( 9.0) ( 9.0) ( 4.1) ( 3 .3) (100.0) 
タ み そ 干十 81 10 23 16 43 16 4 9 1 
。 30 2 14 6 3 2 
(46 .8) ( 5.8) (13.3) ( 9. 2) (24.9) (100 .0) (18.4) ( 4.6) (JO .3) ( 1.1) ( 0) (34 .6) ( 2 .3) (16.1) ( 6.9) ( 3.4) ( 2 .3) (100.0) 
ピ マンの肉詰め 121 10 14 1 27 15 2 1 
。 13 1 12 1 3 2 
(69. 9) ( 5 .8) ( 8.1) ( 0 .6) (15 .6) (lCD .0) (29 .3) ( 3.9) ( 2.0) ( 2.0) ( 0) (25 .5) ( 2.0) (23.5) ( 2.0) ( 5.9) ( 3.9) (100.0) 
繊 キ ／＼ミ
109 8 12 8 36 9 2 1 。 3 19 2 14 5 3 3 
ヤ ア （63.1) ( 4.6) ( 6. 9) ( 4.6) (20.8) (100.0) (14.8) ( 3 .3) ( 1.6) ( 0) ( 4. 9) (31.1) ( 3 .3) (23 .0) ( 8 .2) ( 4.9) ( 4. 9) (100 .0) 
食 ト
118 。 2 。 52 20 。 。 。 3 8 1 13 3 3 2 
マ ト（68.6) ( 0) ( 1.2) ( 0) (30.2) (100.0) (37 .6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 5. 7) (15 .1) ( 1.9) (24.5) ( 5. 7) ( 5. 7) ( 3 .8) (100.0) 
さつま芋と切り昆イIiの煮物 64 21 30 7 51 18 13 21 1 1 31 1 13 4 3 
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出（日）
図3 夕食のご飯の残量
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よ~」 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 合計 備 考（主に出現する食品）
延ベ
食品数
6 。2 。。。 9 カップスープ ・ジャム
朝食時
＋南 人数仏） 5 
。2 。。。1 8 
延べ
6 
角食 ・ふり かけ ・ジュース
食品数
3 。2 1 2 4 18 
昼食時
朝食時の副食
人数伏） 6 3 。2 1 2 4 18 
食 延べ 10 20 カァプラーメン ・ふりかけ
食品数
7 8 6 7 4 62 
夕食時
茶漬 ・塩辛のりの佃煮 ・







68 50 72 71 68 40 465 
間 日中
アイスクリーム







72 78 64 82 77 68 535 
食 夜間
クッキー ・カッフ。ラー メ ン


























日 中 夜 間
食品名 順位 食品名
スナ ック類 1 スナック委員
角 食 2 ン ユ ス
ン ユ ス 3 コ ヒ
せ ん Jて L、4 ロールケーキ
アイスクリーム 5 角 食
チョコレート 6 チョコレート
アイスキャンデ？イ 7 せ ん /'( しミ
ノfターロール 8 ク 'J キ
コ ヒ 9 カ y フ。ラーメン
ロールケーキ 9 車工 茶

































みがあげられた。料理法では，和えもの ・汁物 ・妙めもの ・妙め煮である。材料として野菜を
使用したものが主である。好まれないものは共に和えもので占められ，小松菜のからし和え，
酢物があげられる。 付け合せとしてはいんげんソテ ，ー 胡瓜もみである。みそ汁が7{立と 8位
表10朝食の 副 食
献
(1) (2) (3) (4) (5) 
立 名




144 。 。 。 31 
(82.3) 0) 0) 0) (17. 7) (100 .0) 
さ く 勺 ん Ii 139 5 6 8 19 (78.6) ( 2.8) (• 3 .4) ( 4.5) (10. 7) (100.0) 
プ ') 
139 。 36 
ン
(78 .5) ( 0.6) ( 0.6) (20.3) (100.0) 
チ キ ンウインナ ー
137 。 4 。 35 
(77 .8) 0) ( 2.3) 0) (19 .9) (100.0) 
ン チ キ ン
137 。 。 6 33 
(77 .8) 0) ( 3 .4) (18.8) (100.0) 
グ ト
136 。 1 。 40 ヨ Jレ
(76 .8) ( 0.6) 0) (22.6) (100 .0) 
いちごゼリ ー
133 。 1 。 40 
(76.4) 0) ( 0.6) 0) (23 .0) (100.0) 
メ
118 1 1 3 48 
ロ ン
(69 .0) ( 1.0) ( 1.0) ( 2.0) (27 .0) (100 .0) 
コ ー ンフロスト
118 。 。 。 56 
(67 .8) 0) 0) (32.2) (100.0) 
ゆ で 。H 110 2 2 2 60 
(62 .6) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) (34.1) (100 .0) 
、 Jレ 、 E 
101 。 1 。 70 
jレ
(58.7) 0) ( 0.6) (40. 7) (100 .0) 
ノt ナ ナ
97 。 。 。 78 
(55 .4) 0) 0) 0) (44.6) (100.0) 
ト ト
94 2 6 68 マ
(54.9) ( 1.2) ( 3.5) ( 0.6) (39 .8) (100 .0) 
100%ジュ ー ス
85 。 1 。 87 
(49.1) 0) ( 0.6) 0) (50.3) (100. 0)
ト チ ー ズ
80 。 1 。 89 
ソフ
(47 .1) 0) ( 0.6) (52.3) (100.0) 
キウイフルーツ
74 。 。 1 99 
(42 .5) 0) 0) ( 0.6) (56目9) (100 .0) 
プ フ ム
61 3 26 5 78 
(35 .3) ( 1.7) (15.0) ( 2.9) (45.1) (100.0) 
151 
表1 好ま れている副食
目原 (1) (2) (3) (4) (5) 
合計献 立 名
全部食べた を食べた き食べた 士食べた 全部残したf立
149 。 7 2 17 
1 さつま芋の天ぷら (85 .2) 0) ( 4.0) ( 1.1) ( 9. 7) (100.0) 
148 4 1 21 
2 鶏ささみの天ぷら
(84.5) ( 0 .6) ( 2 .3) ( 0.6) (12.0) (100 .0) 
146 3 6 2 20 
3 かに足の天ぷら (82 .5) ( 1. 7) ( 3 .4) ( 1 .1) (11.3) (100 .0) 
137 。 4 。 35 
4 チキ ン ウ インナー
(77 .8) 0) ( 2.3) 0) (19 .9) (100.0) 
137 。 。 6 33 
5 ン チ キ ン (77 .8) 0) ( 3.4) (18.8) (100.0) 
136 3 16 1 19 
6 南 瓜 ロ jレ
(77 .7) ( 1. 7) ( 9 .1) ( 0.6) (10.9) (100.0) 
132 8 6 5 25 
7 フルーツサラダ
(75.1) ( 4.5) ( 3.4) ( 2 .8) (14 .2) (100.0) 
132 16 6 5 17 
8 スパゲティナポリ タン
(75.0) ( 9.1) ( 3.4) ( 2.8) ( 9 .7) (100.0) 
121 10 14 1 27 
9 ピーマンの肉 詰 め
(69.9) ( 5 .8) ( 8.1) ( 0.6) (15.6) (100.0) 
118 6 9 4 36 
10 冷 奴




















表12 好ま れ ない副食
（ ）内はパーセ〆ト （イ）～伊)Ii多項目解答
Ill 121 131 141 15) （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （卜’） （チ） （リ） （ヌ）
h匝 全 3 全 必Eコ入 食 理料 H 適 見 量ヵマ 空主 食 ダ そ
d口〉、
4 2 4 口ロロ
み た R日い イ献 立 名 昔日 音E σ〉 b且 多 討k コ二
-h＇ミ 1土 味付 目 で食 食 食 食 残 占ず で 九、 カず ， σ〉
｛立 計 き き が ’J》
間食をたし I也；J/ま斉た ト 計，、《 ノ、ミ rぇ ／、く し I:, 勺 で な 悪 た な σコな カ勺、 ためた た た た た Lミ L、 し当 L、 L、 でせ し、 他
l 小松菜のからし利え
47 4 6 11 103 24 7 23 。 3 JO 8 23 13 I 8 
(27 .5) ( 2 .3) ( 3.5) ( 6 .4) (60 .3) (100.0) (20.0) ( 5.8) (19 .2) ( 0) ( 2 .5) ( 8.3) ( 6. 7) (19 .2) (10.8) ( 0.8) ( 6. 7) (100.0) 
2 酢 も
40 10 27 13 84 25 10 25 1 20 1 38 8 3 。〕 。〉
(23.0) ( 5. 7) (15 .5) ( 7 .5) (48.3) (100 .0) (18.8) ( 7 .5) (18.8) ( 0.8) ( 0.8) (15 .0) ( 0.8) (28.4) ( 6.0) ( 0.8) ( 2 .3) (100.0) 
3 ぃ λ げん ソテ ー 49 3 21 19 84 23 10 21 1 1 17 2 39 9 2 1 
(27 .8) ( 1. 7) (11. 9) (10.8) (47 .8) (lOJ.0) (18.3) ( 7 .9) (16. 7) ( 0.8) ( 0.8) (13 .5) ( 1. 6) (30.9) ( 7.1) ( 1.6) ( 0.8) (100.0) 
き 1田 煮 37 7 15 37 78 32 8 42 
。 3 17 。 16 9 4 
4 J. σ〉
(21.3) ( 4.0) ( 8.6) (21.3) (44.8) (100 .0) (24.2) ( 6 .1) (31.8) ( 0) ( 2 .3) (12.9) ( 0) (12.1) ( 6.8) ( 0.8) ( 3.0) (!CJ .0) 
5 1事肉と カリフラワ の妙めもの 50 14 20 19 71 20 22 14 4 2 14 6 23 11 1 9 
(28. 7) ( 8.0) (11. 5) (10.9) (40.9) (100.0) (15. 9) (17. 5) (11.1) ( 3. 2) ( 1.6) (11 .1) ( 4 .8) (18.2) ( s:1) ( 0.8) ( 7 .1) (100.0) 
6 胡 瓜 も み
57 7 16 24 68 16 17 34 。 4 24 。 7 15 。 7 
(33 .1) ( 4 .1) ( 9.3) (14 .0) (39 .5) (!CO .0) (12. 9) ( 3. 7) (27 .5) ( 0) ( 3. 2) (19 .4) ( 0) ( 5.6) (12 .1) ( 0) ( 5 .6) (100.0) 
7 み そ rl I焼ふ ・キャベア） 60 9 
22 16 67 12 2 20 2 。 22 31 13 。 6 
(34.5) ( 5. 2) (12.6) ( 9. 2) (38.5) (lOJ.O) (11.0) ( 1.8) (18.3) ( 1.8) ( 0) (20.2) ( 0. 9) (28.6) (11. 9) ( 0) ( 5.5) (ICJ.l) 
そ ii・（山 菜） 52 12 20 26 65 28 4 2 3 30 
。 7 22 。 5 
8 み
(29. 7) ( 6. 9) (11.4) (14. 9) (37 .1) (100.0) (23 .0) ( 3 .3) (18.0) ( 0.8) ( 2 .5) (24.6) ( 0) ( 5. 7) (18.0) ( 0) ( 4.1) (!OJ .0) 
9 金 '¥ 」 If 
49 8 30 25 64 4 。 19 1 34 3 41 12 2 2 
? (27 .8) ( 4 .5) (17 .0) (14 .2) (36. 5) (100.0) ( 3.4) ( 0) (16 .0) ( 0.8) ( 0.8) (28.6) ( 2 .5) (34.4) (10.1) ( 1. 7) ( 1. 7) (!CJ .0) 
10 !I 菜 椀
59 21 17 36 38 15 14 27 2 1 23 。 8 7 。 13 



















栄 羊且 素 所要量※ 全部食べた場合
エネルギー （Kcal) 1,800 2 130 
蛋 白 質 ( g) 60 86.1 
H 出回 質 ( g) 50～60 60.6 
糖 質 ( g) 300.9 
カルシウム (mg) 600 653 
主失 (mg) 12 10.3 
ビタミン A (I U) 1,800 2,212 
， B1 (mg) 0.7 0.78 
イシ B2 (mg) 1.0 1.10 
イン c (mg) 50 61 
※ 18, 19歳女子…生活活動強度I （軽い）栄養
所要量
表B三食 ・補食 ・間食の栄養摂取量
栄養素 食の事摂取か量ら 補の摂食取か量ら間摂食からの取量 ム口、 五十
エネルギー（Kcal) 1 443 140 230 1 813 
蛋 白 質 ( g) 56.7 4.9 4.5 66.1 
脂 質 ( g) 37.6 3.0 3.9 44.5 
糖 質 ( g) 203.2 22.6 42 267.8 
カルシウム (mg) 426 27 31 484 
鉄 (mg) 6.8 0.6 0.8 8.2 
ビタミンA (IU) 1 582 59 23 1 647 
イシ 81 (mg) 0.52 0.06 0.04 0.59 
イン B' (mg) 0.72 0.05 0.05 0.80 
, c (mg) 41 5 5 46 
153 
それぞれの充足率は，エネルギー101%，蛋白質ll0%，脂質89%，カルシウム81%， 鉄68%,






























































































































(1) (2) (3) (4) (5) （イ） （口）い） （ニ） （ホ） （へ） （卜） （子） （リ）
ノエ＼ 3 1 1 全 食 平ヰ 妊 適 見 量 空で 食 ダ
4 2 4 ロEロ' E里 み た が な イ
献 立 名
昔E 昔日 法 の 温 多 腹 い 告支 コニ
食 食 食 食 残
カミ
が 味 で 目 か が
・:; 
き f寸 が つ 間し他済 卜
Fく ／＇，ミ A:: fく し
き で、 な た 食 所ま な 。〉ら ら な 悪 か せ た
た た た た た p しミ Lミ L冶 Lミ ら をた でた vミ め
朝食時
昼食時
夕食時
日 中
夜間
理由
（ヌ）
そ
の
他
